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La llibertat sindical
El sindical, qae no és œés qae l'assocUció general amb la caracierisflca espe¬
cifica del professionalisme, és aval an valor aniversal admès arrea del món. A Es¬
panya el sindicat havia estat admès també abans de la Constitació actaal, sense
altres límits qae els de la llei d'Associacions generals, ja proa vella i incompleta
per a contenir les noves modalitats sindicals. I així és com el sindicat s'ha desen¬
rotllat amb ana espontaneïtat formidable i així és com la característica professio¬
nal ha estat constantment absent del mateix, sino en els seas Estatals, en les seves
actoaclons I en tot el sea fancionament.
Qaan s'ha vist qae en els sindicats s'hi mostraven elements de lluita aS mar¬
ge de la llei, les aaforitals no han tingut a la mà altres medis per a corregir extra¬
limitacions que els de la legislació sobre associacions en la vida po'íiica normal i
els derivats de la suspensió de garanties constitucionals (estat d'alarma d'ara) o de
l'eslat de guerra en temps de màxima anormalitat. Però acabats aquests períodes
excepcionals, les coses han hagut de retornar al sea punt d'origen i, amb la lli¬
bertat d'asiociació, els sindicats han tornat a funcionar exactament igual que
abans i sense cap nova garantia per part de la societat ni del poder públic encar¬
regat del règim jurídic de la mateixa.
La Constitació vigent volgué encara fer extensiva d'una manera explícita la
llibertat d associació als sindicats; 1 en el seu article 29 diu categòricament que els
«espanyols es poden associar o sindicar lliurement pels distints fins de la vida
bamana conforme a les lleis de l'Estat», afegint que «els sindicats I les associa¬
cions estaran obligats a inscriure's al Registre corresponent segons la llei.»
El propòsit del legislador té, doncs, dos punts de vista en aqaest punt; pri¬
mer, afirmar la llibertat sindical; i segon, subjectar els sindicats a la legislació es¬
pecial que respecte als mateixos es pugui dictar per l'Estat; és a dir, eixamplar tot
el possible la llibertat sindical, però subjectant-la a les mesures que cs creguin
prudents per assegurar dita llibertat i evitar-ne els excessos. 1 per aqaest motiu es
dictà la llei d'associacions professionals de 8 d'abril de 1933, que es troba en el
periòdic oficial, però que no ha regit on sol moment en la pràctica.
Quina ht d'ésser, doncs, la posició actual davant els sindicats quan la lliber¬
tat d'associació retorni a la seva vigència com a conseqüència de l'acabament del
període excepcional en que ens trobem? No es pot desconèixer, es clar, el princi¬
pi de la llibertat de sindicar-se. Però precisament per a sostenir-lo en la seva pu¬
resa cal que sigui dictada una llei que reguli ei funcionament de les associacions
sindicals, únic medi per arribar a garantir el primordial dret dels treballadora a
siadicar-se. Aquests han de trobar-se lliures de les coaccions de tota nena per a
ingressar a un o altre sindicat o per a no entrar en cap; han de saber que l'asso¬
ciació en que ingressin és veritablement un sindicat (caracteri zat per l'element o
la qualitat professional del respectiu ofici) i no una entitat que amb la seva coope¬
ració pugui ésser dirigida per camina negatius i revolucionaris; i han de tenir la
garantia de que les Juntes generals i els acords representin el comú sentir de la
majoria dels socis i que els cabals siguin administrats segons el fi del sindicat i de
la defensa de la professió. Tot el que sigui sortir d'aquests límits ha d'ésser sortir
de la llei i, per tant, cosa Il·lícita 1 impedida pel Poder públic
Ha de venir, ^er tant, una llei nova, ja que la de! 8 d'abril es considera ine¬
xistent. Aquesta llei no ha d'ésser per a estrangular els sindicats sinó per a do¬
nar-los la vida professional que és la seva característica sense fins aliens a la pro¬
fessió. 1 únicament així la llibertat sindical podrà ésser una realitat, ja que res
hauria d'ésser tan contrari a dita llibertat com la possibilitat de que, passats els
moments d'excepció actual, es poguessin reorganitzar, damunt les mateixes bases,
entitats quina trajectòria revolucionària tothom coneix i que suposessin una inhi¬
bició de! Poder públic com la que fins ara ens havia fet patir a tots.
I cal, per damunt de tot, que la llei es compleixi, ja que a casa nostra són in¬
comptables els casos de lleis ben estructurades que han estat deixades de banda
pel mateix poder que les havia d'executar.
Josep M. Oich
Aquest titJiniero ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Les Escoles Pies reten solemne homenatge
a son ínclit fill Sant Pompili Pirroti
Perill de suspensió de
les obres del Temple
de la Sagrada Família
En l'última sessió celebrada per la
junta del Temple Expiatori de la Sagra¬
da família, es tracíà extensament de les
dificultats econòmiques, cada dia més
grans, que sofreix la monumental cona-
Iruccló.
Les almoines minven psoro?amsn';
H la subvenció que atorgava el Municipi,
fou suprimid»; i la de la Qeneralitat de
Catalunya, provinent dels organismes
provincials anteriors, encara que no ha¬
gi estat suprimida, ja fa anys que no
S'ha fet efectiva.
Tenint en compte aquesta situació fan
crítiea i la responsabilitat que ocasio¬
naria una paralització de les obres, fou
aprovat un projecte d'Apostolat Popu¬
lar del Temple Expiatori de la Sagrada
(Acabament)
Altre testimoni digníssim i suma-
ment notable ens resta de la tendra i
inefable devoció del Sant a Jesús I és el
«Mes consagrat al Cor dolcíssim de J.»
que consta de trenta reflexions I altres
tantes oracions — una per a cada dia—■
que respiren tanta unció i tan tendra 1
inflamada caritat, que, com diu el cèle¬
bre escriptor F. Moberasco: «en llegir
aquelles pàgines apar que el raig vívís-
sim de llum, que il·luminà la Serafina
de Faray le-Monial, hagués també do¬
nat sa llum al Sant, guiant la sua mà, i
que l'esperit del mel·llflu Sant Bernat,
amantíssim de Jesús, hagués dictat els
conceptes i paraules de Sant Pompili,
enamorat del S. Cor.» Fou tan notable
aquesta devoció del nostre Sant, que es
va transmetre i invadir els cors de tois
els seus germans Escolapis, fins al punt
que poden citar-se molts d'ells que pel
seu zel i treballs contribuïren notable¬
ment a la iífltiiució de la festa. Aquesta
fou instituïda l'any 1765—un any abans
de la mort del Sant, pel Papa Clement
Vlll.è. Més entre els molls que podria
anomenar, un tan rols en citaré: feu
aquest el P. Felip Bruni, bisbe sufraga¬
nt de Sabina, a qui per la seva gran
pietat I zel pel Cor de Jesús i pels seus
grsns mèrits literaris. Il confià el Papa
l'encàrrec de compondre el Primer Ofi¬
ci del Sagrat Cor de Jesú:-; ofici que
aprovat per la Sagrada Congregació de
Ritas l'any 1765 ha durat fins als nos¬
tres temps, o sigui, fina que ha estat
substituït per l'«05ci novíssim» apro-
bat per Pius XI; però que aquest Ofici
té encara i conserva els himnes del M.
R. P. Bruni. Però lot el gran impuls
dels fills de Sant Josep de Calassanç
vers la devoció i culte del Sagrat Cor
de Jeiúi té per iniciador i propagador
incansable l'ínclit Sant Pompili, cap-da-
vanter, banderer i apòstol zelosíssim de
aquesta devoció i culte a Hàlit. ¡1 això
no obstant tan poc—o gens — que en
diuen del nostre Sant els autors I mís¬
tics, que tracten d'aquesta matèria! Si¬
lenci inescuaable. Injust 1 imperdonable
dintre del camp de la crítica moder¬
na...
Tampoc no es parla del Sant—, mal-
Famíila, la missió del qual serà la se¬
güent:
Fer tot el possible per tal d'assegu¬
rar la continuïtat de les obres del tem¬
ple;
Divulgar les ensenyances religioses
i artístiques que el temple proclama, 1
Habilitar un local que portarà el nom
de «Sala Oaudí», el qual, a més a més
de servir d'exposició permanent de les
obres i estudis del genial arquitecte di¬
rector del Temple de la Sagrada Famí¬
lia, faci servliud a les finalitats esmenta¬
des.
grat això no es faci de molts altres sants,
citats nominatim pels autors catòlics—,
com a grans devots dels misteris com¬
plementaris d'aquella devoció al S. Cor,
com la Sda. Eucaristia, el Natalici i Pas¬
sió de Jeiús.
Tingué S. Pompili una devoció tan
tendra i ardent a la Sda. Eucarista, que
ja des de menut, menut, no trobava al¬
tra delícia que romandre al peu del sa¬
grari. 1 després una vegada consagrat
minis re de l'altar el seu cor semblava
ardenta brasa que respirava foc de de¬
voció a Jesús sacramental. Les flames
d'aquest amor es veuen en tots els seus
escrits i sermons; tots ells inspirats sem¬
pre en l'amor de Jesús hòstia en el Sa
grari.
Respecte de Jesús Infant i del Natali¬
ci hem de dir que quasi s'anticipà a tots
els altres, puix que era tan tendra sa
devoció que, per a tributar culte a l'In¬
fant Jesús va escriure una graciosa i
tendríssima novena, enaltint la glòria
de Jesús en son Naixement, devoció fins
aleshores poc usada i gairebé descone¬
guda.
A la passió de Jerús tenia una fervo¬
rosa devoció i a ella consagrà multitud
d'exercicis i oracions tan plenes d'un¬
ció I de doloroses pràctiques a seguir,
que rossegava els cors dels homes vers
la penitència i canvi de vida.
L'exemple que ell en donava és vera¬
ment commovedor. Un Dijous Sant,
any 1746, a Fornavecchia, on predicava
la Quaresma, començà l'exercici del
«Via cruels», carregant sobre ses espat¬
lles una feixuga 1 grossa creu, descalç i
amb cadenes als peus, conduint fins a
un santuari veí lot el poble i la clere¬
cia, recordant la passió i calvari de Je¬
sús Redemptor, i predicant penitència i
conversió.
Altra de les devocions de Sf. Pompi¬
li, tal vegada la méa pròpia i adient a
l'Orde de la «Mare de Déu de les Esco¬
les Pies», i la més recomanada per Sant
Josep de Calassanç als seus fills, fou la
devoció a la Verge Sma. Quan comen¬
çà a barbotejar les primeres paraules,
com quan pronuncià les darreres, fo¬
ren aquelles les de «Mamma bella» di¬
rigides a Maria Sma. qae sempre invo¬
cà com a tendríssima Mare. Es impos¬
sible expressar amb poques paraules el
tendre i afectuós amor que tenia a la
Formosa Mare. Les prèdiques, els es¬
crits, les exhortacions i tot estava im¬
pregnat de l'amor i devoció a Maria
Santíssima. Fins d'ella es valia per a
obrar miracles. 1 bastarà dir com a
confirmació d'aquesta veritat el qus
diuen testimonis de vista i d'oïda, o si¬
gui, que passant pel davant d'un qua¬
dre de la Verge, com solia fer, la salu¬
dava dient: «Ave, Maris», i ella clara¬
ment li responia «Salve, Pompili,,.»
Per fi 1 acabar diré que la gran cari¬
tat de Pompili penetrava fins a les
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Dr. J- Barbâ Riera
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de l'Hospital Clinic
BSPBCIAL.IBTA ESN
aOl^A-NÀS-ORBLLBS
Visiía: Dimarts, diious i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumengres, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419,prai. (cantonada Lepant) MATARÓ
El Dr» J» IMírandà reprèn la seva
visita particular de medicina general i malai
tics dels nenS) ai seu nou Consul»
loiri» Lepanlf 40» 1/'» 2*'
U tl! dllioiis. fliíien!! I Mn». de 7 a 8. i dlmaits I dUei.de dos qiarts de 1 a 2
ànimes del Pargatori. Mai no les obll*
dava. I al cementiri acudia a saludar als
difunts amb freqüència. Amb elis, con¬
ta i'Iiisiòria, recitava les oracions i fins
resava el sant rosari, responent clara¬
ment l'eco de les tombes a la «santa i.
salve» dels misteris. Tot bo explica la
gran i inflamada caritat del Sant, puix
quan un cor està amb Déu i Déu mora
en ell, res hi ha impossible Sia, doncs,
Déu nostra morada eterna.
Espiridió Duran, Sch. P.
ULLS DE POLL - DURÍCIES
lí.Els
treuen el dolor a l'ecte. Fan còmodes




CAMP DEL VILASSAR DE DALT
U. E. Mataronlna, 1
C. E. Vilassar de Dalt, 2
Diumenge es jugà aquest encontre.
Et públic potser presencià el millor par¬
tit d'aquest campionat, quedant admirat
del bon joc que desenrotllà l'equip ma¬
taron!, que jugà a gran tren durant tot
el matx. Els viiassarencs es trobaren,
doncs, amb un contrincant molt més
complert que quan es desplaçaren a
Mataró.
Actuà d'àrbitre el senyor Armengol i
els equips foren els següents:
Mataronlna: Santa, Carbonell, Pana¬
dero, Eepel, Gómez, Coll, Buch, Cer¬
vera, Castellà, Galceran i Boix.
Vilassar de Dalt: Madrid, Perico,
Sans, Paella, Torrent, Casas, Blanc, L^a-
dó, Manel, Puig I i Puig II.
Es disiingiren per aquests el porter
en primer terme, els mitjos, 1 pels da¬
vanters només Lladó i Puig I.
Per la Mataronlna no calen distin¬
cions, doncs feren el partit més com¬
plert del Campionat causant, com hem
dit, molt bona impressió al públic vl-
lassarenc.
Als 10 minuts de joc, una bonica ju¬
gada de la davantera mataronlna, acabà
amb un xut de Castellà. Fou un gol ex¬
cel·lent. Quinze minuts més tard fou
anul·lat un gol de Cervera, per enten¬
dre l'àrbitre que l'esmentat jugador ha¬
via Incorregut en mans.
Durant el poc temps que restava per
acabar el primer temps els iocala asso¬
liren marcar el gol d'empat a I que fou
en un xut sobre porter que entrà degut
a una mala interpretació entre Carbo¬
nell i Sastre.
A la segona part els mataronins tam¬
bé dominaren més que eis locals, si bé
Madrid salvava tots els perills creats
pels davanters. Un quart abans d'aca¬
bar es lesionà Gómez i tingué d'ésser
retirat, 1 quan faltaven cinc minuts per
acabar. Torrent llançà un xut bombejat
sobre porta. Santa no pogué abastar la
pilota, I aquesta entrà fregant ei traves-
'^Banco UrqiiiU® Catalán'*
hiliilií Pilli, U-lirciliii Cipitili 21.NI.lil Ipiital II bifiK,Hl-íiiiiii INN
DirMcioM icIearABca i TcI*I6iil«ai CATOUQOIIO i Maffalzaiu ■ la BarMloBcfa-BarMloaa
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyolea, La Bisbal, Calella. GIroia, Maartaa,
Mataró, Palamós, Reas, Saat Fella de Gnixols, Sitges, Torelló, Vleh 1 Vliaaova'
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesj La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQüIjO":
Dtnoalaaeió Cbm Ceatn! Capfíml
«Banco Urqnlfo»
«Basco Urqalfo Catalán» .
«Banco Urqslio Vascongado»
«Banco Urqnlfo de Oalpúzcoa» .
«Baace de! Oeste de España»
«Banco Minero Indaslrial de Aatúrias»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnlfo deGnipúzcoa-Biarritz»
les qnala tenen bon nombre de Sncorsals I









Agències a diverses localitats espanyoles.










Carrtr de Franoeso Maeià, 6 - Apartat, S ■ Ttléfea 8 i 306
gaal qua Im rutants Dapandindai dal Baso, aqnasta Agència raalllaa tota tassa d'opsraclons ds
Banca ! Borsa, dsaconipts ds capons, obsrínra ds crèdits, sto., oto.
Horas n'olslnai De 9 a IS t na U a 17 tioras i—> Dissabtes Ss 9 a 1
ser, acabant l'encontre amb el resulial
de 2 a L—Xoô/.
Ping-Pong
Agulles Blaves - Grup Sant Jordi
Dijous de la setmana passada s'enca¬
raren aquests dos equips en ei camp
dels primers, disfrutant-se en conjunt
d'una bonica vetllada d'aquest noble
esport.
Els equips es formaren com seguei¬
xen:
Agulles Biàvcs: Ruiz I, Ruiz II, Jané I
Fort.
Pel Grup Sant Jordi: Mora, Vidal,
Riera i Casanovas.
Jugaren primer Ruiz I-Mora,guanyant
el primer per 6-4 7-5. Seguiren Jané-
Vidai, empalant per 6-4 2-6. Després
Ruiz II Riera, feren el més bonic partit.
Desenrotliaren un joc molt tancat i pru¬
dent, aprofitant les més petües fallades
del contrincant per marcar, acabaren
per 2-6 10-8. Per últim Fort-Casanovas
feren un partit en que aquest darrer pa¬
lesà ia seva superioritat malgrat que el
resultat no ho demostri. Quedaren 2-6
4-6.
L'cnconire acabà, doncs, amb el re¬
sultat d'empat a 4 punts.—Arp.
Advocat
Ronda St. Pere, SO-ptal.
TeÜfon 24902 Palau, 40
BARCELONA MATARÓ
—Propietaris i Contractistes d'Obres, í
economitzareu adquirint els materials |
per a construcció en el maga^z-m de |
ciments P. B. Pons, Sia. Teresa, 44— |
Mataró. I
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics





Mdre dei Beli Amor
i Sant Estanisiau de
Kotska
Podran pendre parí a aquest Con¬
curs, iots els nois menors de 15 anys
que formin part de la Congregació de
Sant Estanisiau, o bé assisteixin als Ca¬
tecismes parroquials i Esbarjo Sant
Lluís.
Les inscripcions per al Concurs deu¬
ran fer-se del 15 al 24 de desembre in¬
clusiu, passai aquest dia no se'n adme¬
trà cap més.
La inscripció podrà fer-se baix sobre
tancat a l'interior del qual hi haurà una
papereta amb el nom i adreça del con¬
cursant indicant ademés si és membre
de la Congregació Menor o alumne
dels Calecismes 1 Centre citats.
Deurà dipositar-se aquest sobre a la
bústia del Foment Mataroní que està
col·locada a i'entrada del mateix o en-
tregar-se personàlment al President o
Secretari de la Congregació Menor, Ra¬
fael Soler í Francesc de Clascà, respec¬
tivament. El sobre ha de dir: «Concurs
infantil de Pessebres, organitzat per la
Congregació Menor».
Es concediran quaire premis ais qua¬
tre millors pessebres que a criteri del
Jurat se'n facin mereixedors.
Formaran el'Jurat Qualificador, els
membres de ia Junta de ía Congregació
Menor presidits pel Vice-Dlrcctor de ia
mateixa, els quais visitaran els pesse¬
bres inscrits col·lectivament o per
grups. EI dia 30 de desembre es reuni¬
ran per tal de determinar els pessebres
guanyadors.
Notes.—No serà dificultat per a ins¬
criure's a aquest Concurs infantil, ei
que s'estigui inscrit també ai Concuri
organitzat per Pensament Marià.
—Els premis es repartiran en nna
festa organitzada a l'efecte 1 que tindrà
lloc ai Foment Mataronf i quin dia i
hora oportunament s'anunciarà per la
premsa de nostra ciuiai.
Ciutat, 1 desembre de 1934.—Ei Pre¬




StCBlts Pitt it MtUri (Ste.
Observaeions del ;dia 5 desembre IBM
Sores d'observaciói S matt - 4 tarda
Altara liegldai 762'—763*
femperatarai 14—16'
All. rsduidai 760 6 -7613






















i^tai dal tail S — S
isi3« is ia ^ari O — I
It'obsarvaésf J. Guardia
Avui el Juljai militar hi estat al sea
despatx instal·lat a l'Ajnntsmeni, però
no ha practicat cap diligència.
MALALTIES DE
GOLA-NAS I ORELLES
Consulta del Dr. Margens
I i4 Mataró - Carrer de Barcelona 41 pfL
i D'jous i diumenges, de 9 a 11 V»
Î ABarcelona-Corts Catalanes630-1.erl.*^
i
I Tots els dies, de 3 a 5
J
\ El senyor Coronel del 8.è Regiment
^ Lleuger d'Artilleria ba rebut, per a la
I subsc^ipció oberta a favor de les For¬
ces d'aquest Partit Judicial que coope¬
raren al manteniment de l'ordre amb
motiu dels darrers sucessos, les quanli-
tits següenSs: De l'Ajuntament I veïnat
de Vilassar de Mar, 1.109 pessetes; Id.
Id. d'Alella, entregades a Vilassar de
Mar, 25 ptes.; id. i veïnat de Premià de
Mar, 780 ptes.
—Oh que bonic! Si sembla talment
una criatura ds debò. Fixa'i quins por*
tais tan ben fets. 1 les cisetes? També»
també, ohl, i no són gens cars...
Són les exclamacions que sentiren
davani d'un aparador de La Carfuja de
Sevilla on han exposat els infants Jcsúl
1 figures i casetes per pessebre.
El mosso de l'horta Quirze, del veï¬
nat de Mala, Josep Domènech, de vinl-
i-dos anys, en ocasió d'anar muntat en
un carro propietat de Ramon Agallo
Mora, tingué ia desgràcia de caure de
vehicle, amb tan mala fortuna, qae ont
roda del carro, passant-li per sobre e
la cama dreta, li fracturà. Conduït a i«
Mutualitat «Aliança Mataronlna» W"








JVlanuel Vilà i Marqués
Aquest matí ha tingut lloc l'enterra¬
ment del senyor Manuel Vílà i Mar¬
quès, assassinat abans d'ahir per dos
afiliats a la F. A. 1. Per voluntat de la
tfamíiia no hi han assistit les autoritats
ni s'han admès corones.
Presidien el dol els seus quatre ger¬
mans. Han assistit a l'enterrament gran
nombre de comerciants i industrials.
La comitiva s'ha dirigit a l'esg'ésia
de la Concepció, on la clerecia ha can¬
tat un respons.
El dol s'ha acomiadat al mateix da¬
vant de l'esglésla.
Al dipòsit del cementiri, metges mi¬
litars han fet l'aufòpsia del cadàver que
presentava tres ferides al cap, totes
amb l'entrada pel darrera, mortals de
necessitat.
Les diligències judicials es porten
amb gran activitat. D'un moment a l'al-
tre s'espera que quedarà acabat el su¬
mari.
El senyor Jaume Aguader, processat
El ju'ge senyor Bibiano ha estat a
l'rUruguay» per tal de notificar l'auto
de processament I presó al diputat al
Parlament de la República i ex-aicalde
de Barcelona, senyor Aguader.
El Sr. Onofre Sastre a Barcelona
Aquest matí ha arribat a Barcelona el
magistrat de! Tribunal Suprem, senyor
Onofre Sastre, amb objecte de Inspec¬
cionar els sumaris que s'estan trami¬
tant. El senyor Sastre ja s'ha personal a
l'auditoria militar per tal de començar
de seguida l'inspecció dels sumaris.
Alliberaments
Han estit posats en llibertat 49 dels
detinguis pels darrers successos, entre
aquests hi ha un noi de quinze anys
que serà posat sota ia tutela del Tribu¬
nal de Menors.
Diligències pel sumari
«ontra el senyor Azaña
El Jutge senyor Lecea i el fiscal se¬
nyor Qonzalez Prieto han pres declara¬
ció al catedràiic senyor Antoni Xirau,
relacionada amb e! sumari que es se¬
gueix contra ei senyor Az«ña.
Detenció d'uns atracadors
Comuniquen de Casteiladral que els
mossos d'esquadra hrn detingut quatre
individus que es suposa són els autora






BUENOS AIRES, 5.—A conseqüèn¬
cia del mai funcionament de la primera
part del ferrocarril subterrani, recent¬
ment inaugurat, el Municipi ha decretat
que sia tancat interinament, mentre no
s'hagin resolt les anomalies que s'ob¬
serven, anomalies considerades perillo»
ses per la seguretat pública.
Com es recordarà l'empresa que
construí aquest ferrocarril està integra¬
da en quasi ia seva totalitat per ele¬
ments espanyols.
£1 Govern xilè i la S. de N.
SANTIAGO DE XILE, 5. — El Go¬
vern hi decidit adherir se al calendari
perpetu, que proposa la Societat de Na¬
cions.
Nou tractat comercial
entre Austria i Txecoslovàquia
VIENA, 5.—Les negociacions enca¬
minades a portar a cap on nou Tractat
comercial entre Austria i Txecoslovà¬
quia, començaran en el corrent mes.
En els medis enterais de política in¬
ternacional es creu probable l'adhesió
del Govern txecoslavac al Pacte de Ro¬
ma.
De Berlín a Viena
VIENA, 5.—Ei director de l'Orques¬
tra filharmònica de Berlín i de l'Opera
de l'Estat, senyor Furíwaensgler, ha
presentat la dimissió d'ambós càrrecs.
Passarà a Viena a dirigir l'Orquestra fi¬
lharmònica de Viena i l'Opera de Viena.
Et senyor Krauss, director d'aquestes
dues últimes entitats musicals, passarà
a residir a Barcelona.
El conflicte del Chaco
WASHINGTON, 5. - El secretari
d'Estat, senyor Wells, ha fet unes de¬
claracions sobre la intervenció dels Es¬
tats Units en el Comitè consultin for¬
mat per la Societat de Nacions per a in¬
tervenir en la resolució del conflicte del
Chaco.
Ha dit que els Estats Units no poden
formar part de dit Comitè per entendre
que les nacions beligerants del Chaco,
podrien entendre que es vol solucionar
el seu conflicte per mitjà de la força.
Si els Estats Units formés part del
Comi.è consultiu, un fracàs d'aquest
portaria la qüestió al Tribunal de La
Haya i els Estats Units es veurien obli¬
gats a executar les decisions de l'alt
Tribunal.
Afegí que les diligències portades a
cap a Buenos Aires a fi de resoldre el
confl cie del Chaco, són diligències en
les que les nacions veïnes dels belige¬
rants han exc'òi el factor força.
La nova organització
a les Borses d'Alemanya
BERLIN, 5.—En virtut de la nova or-
ganlfzició a les Borses que començarà
a regir el dia primer de gener de 1935,
es suprimeixen les Borses de Quenigs-
bcrg, Magdeburgo, Stettin i Swickiu.
Una nova Cambra de Comerç
anglo-alemanya
LONDRES, 5.—El «Daiiy Herald»
anuncia ia creació a Anglaterra d'una
nova Cambra de Comerç anglo-alema¬
nya, amb el fi d'acréixer els intercanvis
de les dues nacions.
Segons l'esmentat periòdic, a'gunes
personiliiats financières de Berlín han
decidit portar a cap gestions prop dels
negociants jueus establerts a ta Gran
Bretanya',i Irlanda, per a que reprenguin
les seves relacions amb Berlín per mit¬
jà de la nova Cambra.
Ei projecte aprovar per l'ambaixador
alemany fixarà les condicions de les
noves relacions comercials a empren¬
dre i provarà de posar fre al Boicot de¬
clarat peli jueus als productes d'Ale¬
manya, des de que aquesta nació està
governada pel nacional socialisme.
La pròxima setmana es celebrarà una
reunió, a la que hi assistirà l'ambaixa¬
dor alemany a Londres, i es discutirà
l'esmentat projecte.
Una renúncia
del Govern dels BE. UU.
WASHINGTON, 5.—El Govern dels
Estats Units ha renunciat a la Intenció
d'imposar on gravamen als beneficis
dels estrangers, no residents ala Estats
Units, guanyats en les transaccions efec¬
tuades a la Borsa de valors.
Madrid
3f30 tarda
El Consell de demà a Palau
Demà hi haurà Consell de ministres
a Palau. Abans, com de costum, es ce¬
lebrarà un Consellet.
Preocupació per la intensificació
dels crims socials. - Construcció
de camps de concentració i peni¬
tenciàries
El Govern es troba preocupat per la
intensificació dels crims socials en
aquests últims temps. Igualment es pre¬
ocupa d'això la premsa la qual demana
una major energia.
En el Consell d'ahir s'ocuparen de
l'assumpte convenint en la necessitat
d'aplicar mesures més rigoroses 1 enèr¬
giques per a aquests delictes. No cal
dir que això no influirà en l'actuació
dels Tribunals, però es busca una exem¬
plaritat per a complir, sense la menor
apel·lació, els seus falls. També s'activa
la creació de camps de concentració.
A més dels projecte que s'examinà
ahir en el Consell, s'instal·laran camps
de concentració per a vagabonds i mal¬
factors a Burgos, Alcalà de Henares i
Puerto de Santa Maria.
El ministre de Justícia portarà al
pròxim Consell la proposta de la cons¬
trucció d'una colònia penitenciària a
Anabar (Guinea). Igualment la de và¬
ries penitenciàries en la major part
d'Espanya exclusivament per als con¬
demnats pels passats successos, a fi de
que aquests no tinguin d'estar amb
els demés presos.
Reunió de la minoria agrària
La minoria agrària que havia de reu-
nlr-se avui ha anunciat que ajornava
dita reunió fins demà.
El ministre de la Indústria 1 Come rç
a Astúries - La represa del treball a
les mines
El ministre de Indústria i Comerç,
que es trobs a Astúries, hi comunicat
que el dimecres proper podran repren¬
dre's els treballs a les mines.
Ht manifestat que ais obrers se'ls fa¬
cilitarà un carnet de identitat per l'em¬
presa, prèvia petició per escrit.
5'15 tarda
Un àpat
A tes dues de la tarda el president de
la República ha obsequiat amb un di¬
nar al ministre del Brasil. A l'àpat hi
han assistU el senyor Alcalà Zamora, la
seva esposa, l'homenatjat i esposa i l'alt
personal de la Presidència.
Audiència presidencial
Ei president de la República ha rebut
una extensa audiència civil I militar.
Entre els visitants hi havia el senyor
Santiago Vintrdell.
El cap del Govern
E! senyor Lerroux no ha acudit al seu
despatx de la Presidència degut haver
restat tot el matí al ministeri de la Guer¬
ra.
Tranquil·litat
Ei ministre de Governació hwdii ala
periodistes que no tenia cap notícia per
a facilitar, afegint que les comunica¬
cions dels governadors civils acusaven
tranquil·litat a tot el país.
Reunió de la minoria basca
Aquest matí s'ha reunit al Congrés
la mlno.ia basca, tractant de qüestiona
de règim interior. La reunió continuarà
aquesta tarda.
El nou director del Patronat
niel Turisme a França
Dimarts vinent marxarà a Barcelona
de pas cap a Paris el nou director det
Patronat de Turisme a la capital de la
República Francesa, senyor Santiago
Vinardell.
Subscripció per a adquirir joguines
El seuyor Salazar Alonso ha obert
una subscripció per a l'adquisició de
joguines destinades ala nens pobres de
Madrid, amb motiu de les properes fes¬
tes. La subscripció ha estat encapçalada
pel senyor Lerroux, amb la quantitat de
mil pesseles.
Altres visites
També han visitat el President dé la
República els senyors Sánchez Guerra
i Lerroux.
Pròrroga de FEstat de Guerra
El senyor Lerroux ha manifestat que
havent acabat el termini de pròrroga
de l'Estat de Guerra, es decretaria un
altre termini d'un mes, acabat aquest
darrer termini serà aixeeat l'Estat de
i Guerra a algunes províncies, menys a
I Catalunya i Astúries.
1 El sumari pel contraban d^armes
I El jutge Instructor del sumari pel
i contraban i dipòsit d'armes, ha rebot
i declaració a diverses persones compli¬cades en l'assumpte.A Càdiç han stat descoberts uns do-
I cuments relacionats amb la qüestió, ala
Î quals se'ls hi concedeix molia imp or-f tàncla i que contribuiran a l'aclariment
I del fet.
3i
l El processament dels consellers
¡ de la Generalitat
I Ei ple del Tribunal de Giranties ha
¡ acordat dictar aute de processament
i contra l'ex-president i ex-consellera de
I la Generalitat. Tenint en compte que el
I senyor Companya és diputat a Corts,
I s'ha acordat també demanar el correi-
Í ponent suplicatorl al Parlament per aprocessar a l'ex-president de la Qene-
i ralitat.
I Es demanarà al Govern que els pro-
f cessais siguin traslladats a Madrid a
disposició del Tribunal de Giranties.
I Per a respondre dels danys 1 perju-
l dicis es demanarà als processats un ml-
> lió de pessetes.
I L'aute de processament serà dictat
f demà o demà passat, i el vocal del Trl-
f bunal de Garanties, senyor Q111 Oil es
I traslladarà a Barcelona per a comuni-
I car-ho als processats.
Secció finitndemI ^
I Caiítsaalans da Baraebaadai dia d'avalf fecilltadee ~ps! sarradar dt Camart
I squasta piafa, M. HfaUmajar—Malas, ii
monnik
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De la Societat IRIS (Melctof de PO'
lau,2^: Oberta els dies feiners del áU
lluns al divendres, de 1 a 10 de la nít}
dissabtes i dies festius de 5a 8 del ves*
pre.
De la Societat ATENEU (Melctof de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda t de 9 a 11 de la nit Í diumenges
i dies festius, de 11 a 1 del mati I de o
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carref
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dks
feiners, del dilluns ai dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan'
cada els diumenges I festius.
De la SOCIETA fMODERNA FRA¬
TERNITA T (BeatOriol, 22 iCuba, 47>'
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10




Programa per aval: L'Inferesaaniíssi-
ma gran creació de Constance Cnm-
mlngs I Warren William, parlada en es¬
panyol <EI Adivino»; ia grindiosa co¬
mèdia opereta de la casa Ufa, per Ka-
ttae von Nagy i Hans A bers «Fagiti-
vos» i els dibaixos «Restaurant de Be¬
tty».
Sollicita representació
de gèneres de punt, cintes de seda i cotó
i articles similars,
Daniel Montoi\,
comerciant establert a València, carrer
de Luis Morote, 20, amb immillorables
referències bancàries i comercials.
Notes Religioses
Dijous. — Sant Nicolau de Bari, arq.
de Mira.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Maria.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tota els dies feiners missa
hora, des de ies 5'30 a les 9;
Oportunitat
Tinc encàrrec de vendre: 2 cases Bai¬
xada St. Ramon, una clau en mà; 1 baix
carrer de Mata, clau en mà; 2 carrer
Moreto; 1 Plaça Cuba; aiira Si Isidor;
altra carrer St. Joan; 2 baixos al «Poble
Sec», clau en mà; 2 carrer St. Agustí; i
vàries més a Mataró: 1 Rambla, 4 Rie¬




per a venda fàcil a domicili. Bona co¬
missió. Inútl! sense bona presentació.
Informes: Unió, 50, pis. — De 7 a 9
del vespre.
...j- 1,- I on cobert al darrera i un'
í vant, a bon preo; I dalt i i
«V,.- ..u . .« l'ultima a | Montserrat; 1 dalt i baix amb quarto detes II. Al matí, a Ies 6'3Q, trisagi; a les I bany a Sta. Teresa; diverses botigues co-
n > .4 1 I jsls^^ t » _ » M
Demà, a les 7 del vespre. Hora San¬
ta. Confessions per ésier vigilia de pri¬
mer divendres.
set, meditació; a les 9, missa conventual t mestibles i vàries cènies i vinyes; 4 xa-
cantada. Al vespre, a les 7'15, rosari I f 'ets I vàries torres a Argentona i Caide-
visita al Santíssim. I ^ Vallalta,[2 cases amb
terra i una rabassa de vinya de 4 quar-
teres, preu de ganga 2.G00 duros.
Diner de particulars es col·locaria
en finca urbana en primera hipoteca alParròquia de Sant Joan i Sant Josep, f 6 per cent anual. Serietat i reserva ab-
Cada dia, missa a les mitges hores, | soluta en totes les operacions,
de dos quarts de 7 a ies 9; durant la f Raó: Ros—c. Montserrat, n.° 3—De
primera missa, mediiació. Vespre, a dos | 12 a 2 i de 7 a 8.
qnarls de 8, solemne novena a la Purís- !
sima; a un quart de 8, exercicis de les ^
40 avemaries.
Demà, confessions durant la vespra¬
da.
Venda
Casa prop mercat, dalt i baix i gale¬
ria, clau en mà; 3 tendes de queviures,
molt calaix, poc lloguer; magatzem llo¬
go, punt cèntric, 80 ptes.
Cano, St. Benet, 61, l.r, Mataró.
Impremta Minerva. — Matar*
Baratíssim
Venc FIAT 8 HP, conduce'ó interior,




Capses de paper, sobres i
targetons, senzilles i de luxe,
de'gust refinat i a bon preu.




He rebut encàrrec per a vendre: 1 ci.sa carrer Cooperativa; 1 id. id.Qnvi.na; 1 id. id. Churruca; 2 id. id. ünro; îid. Id. Velazquez; 3 Id. id. Av. RepúblUca; 3 id. id. Sant Cugat; 1 id: Id. SantAntoni; 1 id. id. Garcia Oliver; 2 id. id,Jordi Juan; 1 Id. Id. Havana; 1 id, id. F,Oalan; 1 id. Id. Sant Joaquim; 2 id. id.Roger de Flor; 2 id. Id. Camlnet; 4 id.id. Santiago Russinyol; 1 id. id. Espla-nada; 1 sénia a Vilassar, clau en mà. Eacol·locaria diner, de diferents parlicu-lars, 1.' hipoteca al 6 per cent anualssobre finca urbana, disponible a l'acte.Serietat i reserva en lotéales opera¬cions.
Raó: Ros, carrer Montserrat, 3 - De12 a 2 i de 7 a 8.
Casa en venda
laern, 42, clau en ml.
Raó: A la mateixa casa.
Venc casa
Carretera.de Mata, núm. 35.
Raó: Unió, 56.
NO OBLIDIN QUE SÓ^
els voluitis de cjue es ccnipon un exemplar de
les aparences enganyen. Les bombetes ''barates", de llum
pobra i ears, tan semblants pel seu aspecte o les Bombetes
Osram, d'estalvi garantit, són en realitot tan diferents d'elles
corn el sol ho és de l'ombra.
Amb OSRAM, exuberància de llum blanca, minin consum
d'electricitat, estalvi mensual, en la facturo, d'un 30
per 100, ! més encara.
Cada bombeta Osram li en 1000 horas, de cinG
a deu vegades el seu cosí. Estalvií amb bombetes
Sadss del Comsrç, Indúsiria. Profassions, i\t,
d'Espanya i Possessions
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar comp'erti
CENT PESSETES
(franc de parí a tota Espanya)
(Si VOÎ aniincíar efícaçmenf,
anuncií en aquest Anuari I
«-cm»*
Anuarios Baiüy-Baiiüère y Riera Reunidos, S, i,
Enric Granados, 63 y 88 — BARG-LufíÀ
'i-ii -- ^
